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由流水别墅引发的一点思考
蔡  昱 (福建省厦门大学建筑与土木工程学院  厦门  361005)
[提  要 ]  文章通过对流水别墅与香港中银两个案例的分析,阐述了结构知识的运用和实践对于建筑师的设计与成长的重
要性, 并引出了关于建筑学本科 5年的教学中, 如何把结构知识的学习掌握与实践应用紧密的结合起来的一点思考。
[关键词 ]  结构设计  建筑设计
Abstrac:t By the analysis o f the case of Fa llingW ater V illa and Bank o f Ch ina in H ong Kong this artic le expounds that the exe rtion and
practice o f structra l know ledge is importan t to design and grow ing up o f architect. The artic le a lso elic its the think ing o f how to com bine the
thought o f how to comb ine the learn ing of the struc tura the know ledge to the practice tightly in the five years o f arch itec ture undergradua te
education.
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  流水别墅是赖特为卡夫曼家族设计的别墅.在瀑布之上,












壁的延伸,生存空间靠着几层平台而凌空在溪水之上 ) ) ) 一位
珍爱着这个地方的人就在这平台上,他沉浸于瀑布的响声, 享



























































1) 依施工图放样位置是否精准, 施工隔间的位置放样, 其
精度要求 1 /5000。 2) 丈量竖向龙骨之距离及横撑龙骨之施
工是否正确。 3) 检视骨架是否正确平直。 4) 检视开口位
置、尺寸是否正确。 5) 封板结束后, 检视板材接合是否适





2)墙面偏差:最大垂直偏差不得超过 3mm。 3)墙面凹凸: 在

























系0,此一混凝土 - -钢结构立体支撑体系, 在改进结构性能
方面具有如下独到之处: 1. 采用几何不变的轴力代替几何可
变的弯曲杆系, 来抵抗水平荷载, 更加经济有效。2. 利用多片
平面支撑的组合,形成一个立体支撑体系, 使立体支撑在承担
全部水平荷载的同时,还承担了高楼的几乎全部的重力, 从而
进一步增强了立体支撑抵抗倾覆力矩的能力。3. 将抵抗倾覆
力矩用的抗压和抗拉竖杆件,布置在建筑方形平面的四个角,
从而在抵抗任何方向的水平力时, 均具有最大的抗力矩的力
偶臂。4. 利用立体支撑及各支撑平面内的钢柱和斜杆, 事实
上就是运用了简单的绗架结构原理, 将各楼层重力荷载传递
至角柱,加大了楼层重力荷载作为抵抗倾覆力矩平衡重的力
偶臂,从而提高了作为平衡重的有效性,巧妙地解决了香港地
区风力大,水平荷载大的问题。
独特精妙的结构设计也给中银大厦带来了独特新颖建筑
造型,它和一般的高层建筑不同,各个立面在严谨的几何规范
内变化多端,随着视线角度的变化,建筑呈现出不同的立面效
果。而它的造型也暗喻着中行犹如 /竹子0般,节节高升。因
而中银大厦也是建筑艺术与技术的完美结合。
综上所述, 结构知识的运用和实践对于建筑师的设计与
成长至关重要。基于我国现在的建筑市场比较混乱, 求量不
求质的国情, 提高建筑师的综合素质, 尤其在结构设计方面
的知识与应用水平尤为重要。也许这个重担, 不应该也无法
全由社会来承担, 而更多的应该由建筑教育体系来承担。建
筑设计是一门专业性和实践性都很强的学科, 在今后建筑学
本科 5年的教学中, 如何把结构知识的学习掌握与实践应用
更好地紧密结合起来, 而不是像设计理念创意的培养那样纯
粹的纸上谈兵, 我想是当今建筑界教育体制改革的首要问
题。
